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RESUMEN 
 
Los tributos son importantes para un país, pues es a través de estos que se solventa el gasto público 
que genera las necesidades públicas. 
 
Uno de los tributos con los que cuenta el Estado para financiar los gastos que genera el 
cumplimiento de sus fines, es el Impuesto a la Renta, por lo que cada contribuyente debe cumplir 
con su obligación tributaria, pues de no realizarlo, puede ser exigida coactivamente. 
 
Pese a lo mencionado, existen algunas excepciones a las obligaciones tributarias, una de ellas es 
la inafectación del impuesto a la renta, la cual tiene como característica liberar de la carga tributaria 
de manera permanente, es decir, no tiene un tiempo de vigencia establecido. 
 
Las rentas y ganancias que generan los activos, que respaldan las reservas técnicas de las 
compañías de seguro de vida constituidas o establecidas en el país para pensiones de jubilación 
invalidez y sobrevivencia de las rentas vitalicias provenientes del Sistema Privado de Administración 
de Fondo de Pensiones, constituyen un ingreso infecto al Impuesto a la Renta, de esa forma lo 
establece el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Y teniendo en cuenta que las compañías de seguro son entidades que de acuerdo a La Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, deben constituirse como sociedades anónimas, por tanto, perciben ingresos considerados 
como renta de tercera categoría. 
 
Se considera entonces que existe una parte del ingreso de las compañías de seguro que no 
configura, para nuestro legislador, como hecho imponible, susceptible de ser exigido como 
obligación tributaria. 
 
Frente a esta perspectiva, la presente investigación busca dar respuesta a que se debe tal 
inafectación, porque parte del ingreso considerado como renta o beneficio para las compañías de 
seguros, se encuentra inafecto. 
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ABSTRACT 
 
Taxes are important to a country because through these, the country can settle public spending that 
generates public needs. 
 
One of taxes that the State uses to fund his spending is Income Tax; so all taxpayers should be 
responsible and pay this tax because, otherwise, they will be coerced to pay it. 
 
Despite aforementioned, there are some exceptions for tax obligations, one of them is doesn’t affect 
Income Tax, it has got as characteristic releasing of responsibilities tax permanently, meaning it 
hasn’t got an established period of validity. 
 
The income and profits generated by the assets, which support the technical reserves of the life 
insurance companies, constitute in the country for retirement pensions, invalidity and survival of the 
annuities coming, from the Private System of Administration of Pension Funds, constituents an 
Income unaffected to the Income Tax, that is what is established in Article 18 of the Income Tax Law. 
 
And taking into account that insurance companies are entities that, according to The General Law of 
the Financial System and the Insurance and Organic System of the Superintendence of Banking and 
Insurance, must be constituted as corporations, therefore, they receive income considered as income 
third category. 
 
It is considered then that there is a part of the income of the insurance companies that does not 
configure, for our legislator, as a taxable event, susceptible of being demanded as a tax obligation. 
 
Faced with this perspective, the present investigation seeks to respond to the fact that such doesn’t 
affect is due, because part of the income considered as income or benefit for insurance companies, 
is unaffected. 
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